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1). TiXCp* (diene) (X=Cl , Br , I;C!ilく= C5Me5) で表わされる一連のチタンージエン錯体を初
めて合成単離した。 NMR及びX線結晶解析の結果，ジエンは全て s-cis 配位し，ジエン上の置換基
の位置により prone 及び supine 構造をとる事を明らかにした。
乙れらのチタンージエン錯体をMg やグリニヤ試薬で還元した系はイソプレンの鎖状二量化触媒とな
り，高選択的 (>9 8 %)に tail-to -head 型二量体を与えるo より小さな Cp配位子を用いると珍
らしい head-to- head型二量体が良好な収率で得られる乙とを見出した。
2 ).チタンーアリル錯体はジエン重合における中間体と考えられる杭その構造花関する知見はほとんど
得られていない。そ乙で，アリノレ， 1 , 3 ージメチルアリル， 2 ーメチルアリ jレ基を有するチタノセン
錯体を合成し， X線結晶解析により構造を決定したo
3). YbCp*2 (TH F) と AIR3 の反応 iとより珍らしいこ核錯体 Cp*2Yb ・AlR3 (THF) を初めて単





4). LnCp*2 C donor) 型のランタニド錯体について種々の極性モノマーに対する重合特性を検討した結
果，乙れらの錯体がMMAの重合に対して極めて有効である乙とを見出した。本触媒lとより，高分子量
でシンジオタクチシチーの高い Crr= 9 1.2 %)ポリ MMAが極めて狭い分子量分布 CMwlMn = 






て極めて重要になってきている。本論文は遷移金属の内， 3 , 4 , 5 族のもの，例えば Yb ， Sm , Ti , 
Zr , Nb などにシクロペンタジエニル基が結合した新しい錯体の合成より， 乙れらの錯体の機能の研究と
して有機および、高分子合成への応、用までを述べているo 特Iと，基本的な新錯体の構造決定，反応性の探究，
触媒作用について注目される成果を明らかにしている。なかでも， Yb 錯体を触媒とするメタクリル酸メ
チノレのシンヂオタクチック重合に於て高度に活性と立体選択性の高いリビング重合を発見したのは見事な
結果である。一般に乙のような反応性の高い有機金属錯体の合成には，高度な実験技術が必要であるが，
山本君は優れた才能を持ち多くの技術的困難をのりこえてこのような業績を挙げた。従って，本論文は，
理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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